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ABSTRAK 
Wahyuningtiyas, Luluk. 2014. Induksi Kalus Akasia (Acacia mangium) dengan 
Penambahan Kombinasi 2,4-D dan BAP Pada Media MS. Skripsi. 
Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri 
(UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing 1 : Ruri Siti 
Resmisari, M.Si dan Pembimbing II : Ach. Nashichuddin, M.A. 
Kata Kunci  : Kalus Akasia (Acacia mangium), 2,4-D, BAP. 
 Akasia (Acacia  mangium) adalah  salah satu spesies pohon prioritas dalam 
penanaman Hutan Tanaman Industri (HTI) dimana kayunya sangat dibutuhkan sebagai 
bahan baku pulp  dan kertas. Peningkatan industri pulp dan kertas yang diprediksi pada 
tahun 2017,  meningkat hingga 26,5% yaitu 10 juta ton. Hal ini memaksa pengadaan bibit 
akasia secara masal. Namun pengadaan bibit akasia dengan cara perbanyakan generatif 
membutuhkan waktu yang lama dan hasil bibit yang tidak dapat dipastikan kualitasnya. 
Kultur in vitro melalui kultur kalus merupakan cara alternatif yang dapat digunakan untuk 
pengadaan bibit akasia secara masal dalam waktu singkat dan kualitas bibitnya dapat 
dipastikan. Keberhasilan kultur kalus tersebut didukung oleh adanya zat pengatur tumbuh 
auksin dan sitokinin. Auksin dan sitokinin yang biasa digunakan dalam kultur kalus 
adalah 2,4-D dan BAP. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian 
kombinasi 2,4-D dan BAP pada media MS terhadap induksi kalus akasia (Acacia 
mangium). 
Penelitian ini dilakukan di laboratorium Kultur Jaringan Tumbuhan Jurusan 
Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Maulana Malik Ibrahim Malang pada bulan Mei-
Agustus 2014. Rancangan penelitian yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap 
(RAL) dengan 2 faktor. Faktor pertama perlakuan konsentrasi 2,4-D 
(Diclorophenoxyacetic acid)  yaitu 0 mg/L, 1 mg/L, 2 mg/L, dan 4 mg/L. Faktor yang 
kedua yaitu perlakuan konsentrasi BAP (Benzyl amino purine) yaitu 0 mg/L, 0,5 mg/L, 
dan 1 mg/L untuk menginduksi kalus akasia (Acacia mangium). 
Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis dengan Analisis Variansi 
(ANAVA) yang dilanjutkan dengan uji DMRT 5%. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa perlakuan kombinasi 2,4-D dan BAP berpengaruh terhadap hari munculnya kalus 
(ρ=0,00) tapi tidak perpengaruh terhadap persentase eksplan berkalus (ρ=0,06). 
Kombinasi terbaik dalam menumbuhkan kalus  akasia (Acacia mangium) adalah 4 mg/L 
2,4-D + 0,5 mg/L BAP. Kombinasi tersebut mampu menginduksi kalus dalam waktu 33 
hari dengan persentase 77,78%. Selain itu kalus yang dihasilkan berwarna putih dan 
bertekstur kompak.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
Wahyuningtias, Luluk. 2014. The Induction of Callus Akasia (Acacia mangium) With 
Combination 2,4-D and BAP Into The MS Medium. Thesis. Biology 
Department, the Faculty of Saints and Technology, State Islamic 
University Maulana Malik Ibrahim, Malang. Advisor I: Ruri Siti 
Resmisari, M. Si and Advisor II: Ach. Nashichuddin, M. A. 
Keywords: Callus Acacia (Acacia Mangium), 2,4-D, BAP 
 Akasia (Acacia Mangium) is one of species of priority plants in planting industry 
plant forest (HTI) in which its threes are needed as the main material of pulp and papers. 
The development of pulp industry and papers which is predicted in 2017 raised up to 
26.5% in an amount of 10 million ton, forces the supplying of akasia seed globally. 
However, the supplying of acacia seed in the way of generative function needs a long 
time period and the unguaranteed results of the seeds in the matter of quality. The way of 
in vitro through callus function constitutes the alternative way which can be used as 
supplying acacia seeds globally in short time and its quality can be guarantied. The 
successful of callus function is supported by the existence of the helping liquid to grow 
namely auksin and sitokinin. Auksin and sitokin which are usually used in callus function 
are 2,4-D and BAP. This study aims to know the influences of given combination 2,4-D 
and BAP to MS medium toward callus induction of Akasia (Acacia mangium) 
 This study was done in the plant tissue culture laboratory, Biology Department, 
the faculty of Saints and Technology, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim, 
Malang from May to August, 2014. The method of the study is complete random plan 
with 2 factors. The first factor with the concentration treatment of 2,4-D 
(Diclorophenoxyacetic acid) is 0 mg/L, 1 mg/L, 2 mg/L, and 4 mg/L. The second factor 
with concentration treatment of BAP (Benzyl amino purine) yaitu 0 mg/L, 0,5 mg/L, and 
1 mg/L to induct callus akasia (Acacia mangium) 
 The data was analyzed by variant (ANAVA) with further test of DMRT 5%. The 
results of the study show that the combining treatment of 2,4-D and BAP has a significant 
influence toward the appearance day (ρ=0, 00) but no influence toward the percentage of 
callus with explant (ρ=0,06). The best combination in growing callus akasia (Acacia 
mangium) is 4 mg/L, 2,4-D + 0,5 mg/L BAP. This combination is capable of inducting 
callus for 33 days with 77.78%. Besides, callus which was created was white and 
compact texture. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 المستخلص
 
د و ب أ ف في -2،4) بتزويد مخالطة muignam aicacA( أكاسيا كالوس حث. م2014لولوك، تياس، وحيونينق
. البحث العلمي بشعبة بيولوجيا بكلية العلوم والتهنولوجيا بجامعة مولانا مالك إبراىيم الإسلامية الحكومية وسيلة م س
 مالانق. تحت إشراف رورين ستي راسميساري الداجستتَ و أحمد نسيخ الدين الداجستتَ. 
 
 سد و ب أ ف في وسيلة م -2،4 )،muignam aicacA( أكاسيا كالوس:  الكلمات الأساسية
) من أحد اسم الشجائر الرئيسي في زراعة الأشجار الصناعية بأنها محتاجة  muignam aicacA( أكاسيا كالوس
م، فُحّولت على تزريعها كتلة ولكن 2014% في السنة  2،،4و القرطاس. وظُّنت أنها تتكثر وتتًقى حتى  كالدواد الرئيسية للب
ا تحتا  إى  وقت طوي  ونتائ  جودهاا يتَ معينة. كلتور إنتتًو بكلتوركالوس من عند ايجاد البذور أكاسيا على طتَق تزويد أجيالذ
أحد الطرائق الدستعملة في ايجاد بذورىا كتلة في وقت قصتَ وجودهاا معينا. والنجاح في كلتور كالوس أيده النمط الدراعي في نشأة 
ب أ ف. ويهدف ىذا البحث العلمي على تكشيف  د و-2،4آوكستُ و سيطاكينتُ الدستعملان في كلتور كالوس عادة قدر 
خاالطة الأفل  عند ادخالذا إى   د و ب أ ف في وسيلة م س إى  ادخال كالوس و معرفة الد-2،4ومعرفة الأثر من اعطاء اختلاط 
 ). muignam aicacA( أكاسياكالوس 
 
لية العلوم والتهنولوجي بجامعة مولانا عملت الباحثة ىذا البحث في معم  كلتور الوصالات النباتي شعبة بيولوجيا بك
م من مايو. تصميم البحث الدستعم  ىو التصميم الدتغاير الكام  2014مالك إبراىيم الإسلامية الحكومية مالانق بالسنة 
 2 ,L/gm 1 ,L/gm 0) يعتٌ (dica citecayxonehporolciDد (-2،4بالعنصرين. الأول يتًكز إى   )LAR(
 5,0 ,L/gm 0) يعتٌ (enirup onima lyzneBوالعنصر الثاني يعتٍ يتًكز إى  ب أ ف (). L/gm 4 nad ,L/gm
 ).muignam aicacA( أكاسيا) لادخالذا إى  L/gm 1) و (L/gm
 
). والنتيجة دلت على %5 TRMD) ثم ُيجرب بـ (AVANAبتحلي  (وُحللت البيانات المحصولة من ىذا البحث 
 sulakreb nalpske) ولكن لا يؤثر إى  مائوية 00,0=ρإى  يوم انبات كالوس (د و ب أ ف يؤثر -2،4أن الخلاطة 
 5,0 + D-4,2 L/gm4) ىي (muignam aicacA). والخلاطة الأجيد في انبات كالوس آكاسيا ()60,0=ρ(
). وكذالك  nalpske%  بجميع (72،22يوما بمائوية  33)، وىذه الخلاطة تقدر على ادخال كالوس في PAB L/gm
 ).kapmokلوس المحصول لونو أبيض بشك  (كا
 
 
 
 
 
